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本論文は2017年 3 月11日に中部学院大学各務原キャンパスで開催された、「岐阜済美学院創立
100周年記念事業 中部学院大学 教育フォーラム 2017」での基調講演を掲載したものである。
学習指導要領の改訂とこれからの学校教育に求められるもの
髙 口 努 1 ）
The Expectation about the School Education in Relation to
the New Course of Study
Thutomu TAKAGUCHI
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